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SGH Wintertreffen 2015  
Archäologie und Höhlenforschung 
 
Höhlen und Abris bergen Zeugen der menschlichen Kulturentwicklung. Am Wintertreffen 2015 in 
Luzern erfahren wir praktisches im Umgang mit Fundstellen und die neuesten Ergebnisse der 
Schweizer Archäologieforschung direkt von den kompetentesten Personen. 
 
Programm 7. Februar 2015 
9.30 bis 11.30 CC-Sitzung 
Mittagspause (Verpflegungsmöglichkeit vor Ort) 
13.00 bis 17.00 Fachvorträge und Diskussion 
- Prof. Dr. Christa Ebnöther und Mirco Brunner: Graubünden: Calandahöhlen und Kulthöhle 
Zillis 
- Walter Imhof: Archäologie in Höhlen und Balmen des Muotatals 
- Prof. Dr. Ebbe Nielsen: Steigelfadbalm und Wissiflue, Beckenried 
- lic. phil. Thomas Stehrenberger: Höhlen im Kanton St.Gallen 
- dipl. phil. Fabio Wegmüller: Abri Oberriet 
18.00 Abendessen 
19.30 Abendprogramm: Neueste Forschungen von Forschern für Forscher und Interessierte 
- Roman Alther: Niphargus 
- weitere nach Ansage 
Für die Teilnehmer ist keine Anmeldung erforderlich 
Anreise 
Das Tagungslokal befindet sich im Quartierzentrum „Der MaiHof“ (Maihofkirche) 
Die Anreise per ÖV wird empfohlen:  
Vom Bahnhof Luzern mit dem Bus 1 (Richtung Maihof) oder Bus 19, 22, 23 bis Station Schlossberg.  
Mit dem Auto (nur beschränkte Parkmöglichkeiten vorhanden: Parkhaus Schlossberg oder 
Zürichstrasse): Autobahnausfahrt Emmen-Süd via Sedel zum Schlossberg / Maihof.  
Organisation und Kontakt 
Die Höhlenforschergemeinschaft Unterwalden freut sich euch in Luzern begrüssen zu dürfen. 
Kontakt für Fragen und Abendvorträge: beat@speleo.ch 
